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ABSTRAK SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas 
Keamanan Dana Yang Disimpan Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Perbankan” 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kudus No 94 Pid.B/2002/PN.Kds)  ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh LCY 
merupakan tindak pidana perbankan dan untuk mengetahui bagaimana 
perlindungan hukum atas keamanan dana nasabah bank pada kasus yang dikaji. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
skunder. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian 
kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen 
maupun buku-buku, dan doktrin atau pendapat para sarjana yang ada kaitannya 
dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, maka disusun secara 
sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan 
mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi 
yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri 
Kudus No 94 Pid.B/2002/PN.Kds dengan terdakwa L C Y merupakan tindak 
pidana dibidang perbankan, dimana telah terbukti melanggar Pasal 49 ayat (2) 
huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP. Nasabah sudah mendapatkan perlindungan hukum sesuai 
dengan perjanjian dan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 37B Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni 
kewajiban dari bank untuk menjamin dana dari masyarakat yang disimpan. Hal 
senada yang diatur dalam Pasal 7 (6) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha (Bank) berkewajiban 
memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perbankan 
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